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В сучасних умовах макротрендів бізнесу важливим аспектом є формування 
ефективного організаційно-економічного механізму управління безпекою економічних 
агентів. Слід відзначити, що механізм управління безпекою економічних агентів – це 
система організаційно-економічних і правових заходів із запобігання економічним 
загрозам, що охоплює такі елементи: об’єктивний і всебічний моніторинг економічної 
політики держави та підприємницьких структур зокрема, з метою виявлення та 
прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз; вироблення гранично допустимих 
значень економічних показників, недотримання яких призводить до нестабільності; 
діяльність держави щодо виявлення та запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам у 
сфері безпеки економічних агентів. Як основу механізму управління безпекою 
економічних агентів слід розглядати сукупність об’єктивних залежностей і зв’язків між 
явищами і процесами даних векторів розвитку та їх динаміки [1]. 
Звертаємо увагу на те, що при формуванні стратегічних векторів розвитку безпеки 
економічних агентів необхідно включати такі складові: діагностика кризових ситуацій 
економічних агентів; поділ об’єктивних і суб’єктивних негативних впливів на безпеку 
економічних агентів; визначення переліку заходів щодо запобігання загрозам безпеки 
економічних агентів; оцінка ефективності планованих заходів з точки зору 
нейтралізації негативних впливів на безпеку економічних агентів; оцінка ефективності 
пропонованих заходів щодо усунення загроз безпеці економічних агентів [2]. 
Прорезюмувавши вище описане, слід зробити висновок, що необхідними умовами 
формування механізму управління безпекою економічних агентів є: підвищення рівня 
захищеності економічних агентів через посилення відповідальності держави (правової, 
судової, інституційної тощо) перед суб’єктами господарської діяльності; дієвість 
політики підтримки підприємницької діяльності; впровадження адаптивних систем 
управління безпекою; забезпечення внутрішньої збалансованості основних 
економічних параметрів регіональних підприємницьких структур; стратегічну 
орієнтацію на довгостроковий та раціональний розвиток. 
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